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第 3 章は駆動条件によって 3 種に分類されるブラシなし電動機を共通の方程式で表わし、その動作
を解析したものである。すなわち、永久磁石が任意の磁束分布に着磁されている拡張された非ホロノ
ーム一般機を仮想整流子群の概念によって確立し、ホロノーム座標系への座標変換テンソルを設定し
て非ホロノーム系の電動機基礎方程式を求め、永久磁石を有するブラシなし電動機を非ホロノーム系
の回路定数で表現している。基礎方程式を解いて求めたトルク特性を 3種類のブラシなし電動機に共
通の図表で表示できたことは実用上の意義が深い。
第 4 章は、著者の開発した電動機回転むら特性を有効に測定する方法を述べたもので、その理論的
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根拠および装置を説明し、この装置によって電動機の回転むらを実測し、その結果を検討している。
第 5章は結論で以上の結果をまとめたものである。
論文の審査結果の要旨
本論文は、永久磁石を回転子とし、半導体素子によって固定子巻線の駆動電流を制御するブラシな
し電動機の発生トルクと回転むらについて、理論的ならびに実験的に研究した結果を述べたもので
あるが、主な成果は
(1) 永久磁石回転子の電動機を、仮想整流子をもっ非ホロノーム系の一般化した電動機として解析し，
電動機の構成と駆動電流の制御方法によって異なるトルクや効率を詳しく論じたこと。
(2) 解析結果を、電動機と駆動回路の定数をパラメーターとする特性線図にまとめ、 トルク変動によ
る回転むらや効率を実用上許される範囲内におさめるための設計資料を作成したこと。
(3) 回転むらの測定方法を検討し、新しい測定装置を開発して、この種の電動機の特性を検査する方
法を確立したこと。
などである。
以上のようにこの研究の成果は、この種のブラシなし電動機の特性を明らかにして回転むらをおさ
え、画像の伝送や再生などに適した高性能の電動機の開発と実用化に貢献したもので、この方面の工
学ならびに工業に寄与するところが大きい。よって、本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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